複眼による並置比較思考 : ヘンリー・ヴォーン小考(五) by 森田 孟 et al.
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
に
は
、
二
語
を
接
続
詞
の“and”
で
結
合
し
た
標
題
の
作
品
が
、
既
に
一
瞥
し
た
『
復
活
と
不
滅
』“R
esurrection
and
Im
m
ortality”
（
本
誌
第
二
〇
一
号
、
二
二
―
二
五
ペ
ー
ジ
）
を
含
め
て
全
部
で
八
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
物
・
事
・
現
象
を
見
て
取
り
、
そ
れ
ら
を
並
置
し
て
比
較
す
る
作
者
の
複
眼
思
考
法
を
端
的
に
示
し
て
い
る
証
左
と
し
て
注
目
に
値
い
し
よ
う
。
そ
の
一
篇
は
、
こ
の
詩
集
の
中
で
も
一
四
四
行
と
い
う
最
長
篇
の
次
の
作
品
で
あ
る
。
規
則
と
教
訓
R
ules
and
Lessons （１
）
初
め
て
そ
な
た
の
〈
眼
〉
の
覆
い
が
外
れ
る
時
〈
魂
〉
に
も
同
じ
こ
と
を
さ
せ
て
や
ろ
う
、
我
ら
の
〈
肉
体
〉
は
唯
前
触
れ
と
な
る
だ
け
だ
霊
の
務
め
の
。〈
真
〉
心
は
広
が
り
そ
の
〈
神
〉
へ
と
う
ね
り
昇
っ
て
ゆ
く
花
々
が
〈
太
陽
〉
へ
と
そ
う
な
る
よ
う
に
。
だ
か
ら
最
初
に
あ
の
か
た
の
こ
と
を
考
え
よ
う
そ
う
す
れ
ば
そ
な
た
は
終
日
あ
の
か
た
と
共
に
い
て
彼
の
中
で
眠
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
〈
太
陽
〉
は
決
し
て
眠
ら
せ
な
い
で
お
こ
う
、
〈
祈
り
〉
が
昼
間
の
う
ち
に
兆
す
筈
だ
、
厳
粛
な
時
間
が
定
ま
る
マ
ナ
天
国
と
我
ら
の
間
に
、〈
神
授
の
糧
〉
は
傷
ん
だ
の
だ
1
〈
日
〉
の
出
後
は
（
２
）。
陽
が
高
く
な
る
と
小
麦
粉
は
変
色
す
る
。
さ
き
が
け
起
き
て
〈
太
陽
〉
に
魁
よ
う
（
３
）、
眠
り
は
罪
の
過
剰
を
妨
げ
る
そ
れ
で
天
国
の
門
が
開
く
の
だ
、
こ
の
世
の
門
が
閉
る
時
に
。
仲
間
た
ち
と
共
に
歩
こ
う
、
心
に
留
め
よ
う
、
彼
ら
の
（
４
）
間
の
静
寂
と
囁
き
を
。〈
泉
〉
は
な
い
し
か
と
い
っ
て
〈
葉
〉
も
な
い
が
彼
の
〈
朝
〉
の
讃
美
歌
は
歌
う
、〈
灌
木
〉
と
〈
樫
の
木
〉
は
ど
れ
も
〈
我
在
り
〉
を
知
っ
て
い
る
。
そ
な
た
は
歌
え
な
い
の
か
？
お
お
そ
な
た
の
〈
心
配
事
〉
と
愚
行
の
数
々
は
放
っ
て
お
こ
う
！
こ
の
道
を
行
く
が
よ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
な
た
は
き
っ
と
終
日
栄
え
て
い
ら
れ
よ
う
。
世
間
の
前
に
〈
神
〉
に
仕
え
る
こ
と
だ
、
彼
を
去
ら
せ
る
な
ら
そ
な
た
が
祝
福
を
受
け
て
全
て
を
彼
に
委
ね
て
か
ら
だ
、
そ
し
て
忘
れ
な
い
で
お
こ
う
誰
が
格
闘
す
る
こ
と
で
支
配
し
て
い
た
か
を
〈
太
陽
〉
が
輝
く
前
に
（
５
）。
石
に
〈
油
〉
を
注
ぎ
己
が
罪
の
た
め
に
泣
い
て
か
ら
旅
立
ち
た
ま
え
、
そ
し
て
眼
を
天
国
に
据
え
る
こ
と
だ
。
〈
朝
な
朝
な
〉
は
〈
不
可
思
議
〉
だ
ら
け
、
最
初
の
〈
若
さ
〉
人
間
の
〈
復
活
〉
そ
れ
に
未
来
の
〈
蕾
〉
彼
ら
の
誕
生
の
う
ち
の
経
帷
子
。
生
命
、
光
、
真
実
の
〈
冠
〉
が
彼
ら
の
星
を
あ
の
石
と
隠
さ
れ
て
い
た
食
物
を
鎮
め
（
６
）た
の
だ
。
三
度
祝
福
が
彼
ら
に
訪
れ
る
が
そ
の
う
ち
の
二
度
は
移
る
筈
だ
、
祝
福
の
せ
い
で
我
ら
は
敬
虔
に
、
幸
福
に
、
富
裕
に
な
る
。
世
間
が
起
き
て
全
て
の
大
群
が
広
ま
る
時
に
は
平
静
を
保
ち
、〈
土
〉
の
各
々
と
混
り
合
っ
て
は
な
ら
な
い
、
必
需
品
を
急
送
し
よ
う
、
人
生
は
重
荷
を
負
っ
て
お
り
そ
れ
は
担
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
し
か
も
安
全
に
だ
。
更
に
こ
う
い
う
配
慮
は
自
分
自
身
に
は
除
外
し
た
ま
ま
心
は
〈
神
〉
の
も
の
だ
け
に
し
て
し
か
も
そ
の
大
半
は
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
全
て
自
ら
の
〈
行
動
〉、〈
勧
告
〉、〈
談
話
〉
の
せ
い
で
〈
寛
容
〉
と
〈
宗
教
〉
に
よ
っ
て
導
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
、
真
実
が
自
分
の
も
の
な
ら
ど
う
し
て
野
蕃
な
力
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
2
し
か
し
善
良
で
も
公
正
で
も
な
い
も
の
は
決
し
て
認
め
ら
れ
な
い
、
腐
っ
た
杖
の
た
め
に
自
分
の
〈
良
心
〉
を
損
っ
て
は
な
ら
な
い
。
利
得
は
恐
し
い
も
の
で
あ
り
精
神
に
病
を
も
た
ら
す
の
だ
。
〈
神
〉
に
、
自
分
の
〈
故
郷
〉
と
友
人
に
、
真
実
で
あ
れ
、
た
と
え
〈
牧
師
〉
と
〈
人
々
〉
が
変
化
し
て
も
そ
な
た
は
己
が
地
盤
を
保
つ
の
だ
。
〈
宗
教
〉
を
売
る
者
は
〈
ユ
ダ
の
ユ
ダ
ヤ
人
（
７
）〉
そ
の
も
の
だ
、
そ
れ
に
誓
い
が
一
た
び
破
ら
れ
る
と
魂
は
健
全
で
は
い
ら
れ
な
い
。
偽
証
す
る
者
は
野
放
し
に
さ
れ
た
悪
魔
だ
、
何
が
彼
の
手
を
縛
り
上
げ
ら
れ
よ
う
か
〈
神
〉
と
人
間
を
敢
え
て
嘲
る
の
で
は
。
〈
群
衆
〉
と
同
じ
歩
み
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
、
そ
な
た
は
自
ら
の
確
か
な
速
歩
に
し
が
み
つ
く
が
よ
い
、〈
不
断
の
〉
謙
虚
な
心
は
そ
の
人
自
身
の
〈
喜
び
〉
で
あ
り
彼
の
〈
造
物
主
〉
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
愚
行
で
そ
れ
を
汚
し
た
り
遅
ら
せ
た
り
し
て
（
８
）は
な
ら
な
い
。
正
し
い
魂
の
中
の
甘
美
な
自
己
の
秘
め
事
は
〈
大
地
〉
に
収
ま
り
切
れ
な
く
な
り
窮
極
点
に
達
す
る
（
９
）ま
で
に
な
る
。
そ
な
た
を
求
め
る
者
に
は
誰
に
で
も
心
を
開
く
が
よ
い
、
そ
な
た
の
胸
の
う
ち
を
〈
迷
宮
〉
や
〈
罠
〉
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
す
れ
ば
試
錬
が
訪
れ
て
も
そ
な
た
自
身
は
善
良
で
い
ら
れ
よ
う
正
直
で
あ
れ
ば
安
全
な
の
だ
か
ら
何
が
起
き
て
も
。
そ
れ
は
善
人
の
御
馳
走
な
の
だ
花
々
の
王
子
は
、
嵐
の
中
で
繁
茂
し
驟
雨
の
後
で
最
も
芳
し
く
馨
る
の
だ
か
ら
。
貧
し
い
人
々
か
ら
〈
眼
〉
を
逸
ら
し
閉
ざ
す
こ
と
な
く
彼
ら
の
〈
取
り
得
〉
に
応
じ
て
自
ら
の
〈
財
布
〉
を
与
え
る
が
よ
い
、
そ
な
た
は
〈
襤
褸
〉
の
中
に
強
力
な
〈
王
子
〉
を
解
放
で
き
る
だ
ろ
う
（
１０
）、
彼
は
、
そ
な
た
の
罪
が
呼
び
寄
せ
て
も
、〈
呪
い
〉
を
払
い
の
け
（
１１
）ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
そ
な
た
は
貧
者
の
一
灯
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
水
は
曲
り
流
れ
て
も
我
ら
が
投
げ
与
え
る
〈
パ
ン
〉
は
あ
る
日
船
荷
と
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
の
だ
。
3
更
に
一
時
間
泣
く
こ
と
に
な
る
よ
う
な
一
時
間
は
過
す
な
、
涙
は
自
分
自
身
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
も
し
言
葉
に
出
す
と
し
て
も
自
分
の
友
人
や
〈
天
国
〉
を
落
胆
さ
せ
な
い
で
お
こ
う
、
お
お
押
し
殺
そ
う
シ
ラ
ブ
ル
ソ
ー
ズ
マ
ム
シ
の
毒
の
考
え
は
。
あ
る
〈
音
節
〉
は
〈
剣
〉
な
の
だ
。
は
み
馬
銜
を
噛
ま
せ
て
な
い
言
葉
は
二
重
の
贖
罪
を
課
さ
れ
、
そ
の
所
有
者
を
恥
じ
入
ら
せ
そ
の
聴
き
手
を
二
重
に
辱
め
る
。
慎
し
い
血
を
傷
つ
け
な
い
で
お
こ
う
、
そ
の
霊
力
は
審
判
の
際
に
〈
淫
ら
さ
〉
に
立
ち
向
か
う
の
だ
か
ら
。
卑
し
い
才
気
だ
汚
物
と
悪
臭
し
か
放
出
し
な
い
の
は
。
そ
な
た
に
褒
美
は
な
い
の
か
病
気
か
感
染
し
か
？
そ
の
よ
う
な
も
の
の
息
の
根
は
止
め
て
し
ま
え
。
罪
を
笑
い
物
に
す
る
者
は
少
な
く
と
も
た
と
え
悪
魔
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
〈
獣
〉
よ
り
も
悪
い
筈
だ
。
そ
れ
に
友
人
は
避
け
て
は
な
ら
な
い
た
と
え
実
際
そ
れ
に
値
す
る
に
し
ろ
、
そ
し
て
彼
の
〈
熱
望
〉
は
満
た
し
自
分
の
〈
渇
き
〉
は
癒
そ
う
と
し
た
ま
え
君
た
ち
の
〈
喜
び
〉
が
〈
宗
教
〉
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
叶
え
ば
大
急
ぎ
で
（
１２
）
そ
の
同
じ
当
人
を
連
れ
戻
そ
う
、
そ
な
た
が
最
初
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
戻
ら
な
い
者
は
し
か
る
べ
く
祈
る
こ
と
が
出
来
ず
自
ら
の
扉
を
閉
ざ
し
、〈
神
〉
を
一
晩
中
閉
め
出
す
の
だ
。
自
ら
の
〈
信
仰
心
〉
を
高
め
反
抗
の
思
い
は
悉
く
低
く
押
さ
え
て
お
く
た
め
に
も
そ
の
前
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
〈
神
〉
が
な
さ
っ
て
い
る
の
か
そ
の
有
様
を
見
て
み
よ
う
、
こ
こ
に
は
泉
が
流
れ
、
〈
小
鳥
〉
が
歌
い
、〈
獣
〉
が
餌
を
食
ら
い
、〈
魚
〉
が
跳
ね
、
確
固
た
る
〈
大
地
〉
が
あ
る
。
上
で
は
動
き
に
休
み
が
な
く
〈
光
〉
は
走
り
回
り
、
広
く
大
き
い
の
だ
〈
取
り
囲
む
紺
碧
〉
が
、
目
眩
く
〈
雲
〉
が
、
昼
も
夜
も
。
〈
四
季
〉
が
変
化
す
る
時
に
は
〈
眼
〉
前
に
並
べ
て
み
よ
う
か彼
の
御
方
の
素
晴
ら
し
い
〈
手
法
〉
を
、
注
目
し
て
み
よ
う
4
天
上
の
様
々
な
〈
光
景
〉
に
、〈
霰
〉〈
雷
〉〈
虹
〉〈
雪
〉〈
氷
〉
〈
凪
〉〈
嵐
〉〈
光
〉
に
闇
に
、
彼
の
思
う
が
ま
ま
な
の
を
。
そ
な
た
は
彼
の
〈
賞
讃
す
る
も
の
〉
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
木
、
草
、
花
の
各
々
は
彼
の
知
恵
の
、
そ
し
て
彼
の
〈
力
〉
の
影
だ
か
ら
。
そ
な
た
の
訪
れ
る
時
に
出
さ
れ
る
食
事
に
対
し
て
彼
を
讃
え
よ
う
〈
腕
〉
で
そ
な
た
を
満
た
し
て
下
さ
っ
た
の
だ
か
ら
。
十
分
に
受
け
取
っ
て
感
謝
し
よ
う
、
お
お
彼
の
な
さ
り
方
を
讃
美
し
よ
う
か
ら
世
の
中
の
空
に
な
ら
な
い
貯
蔵
庫
を
一
杯
に
な
さ
る
の
だ
か
ら
！
感
謝
せ
ず
に
食
べ
る
人
は
〈
盗
人
〉
で
あ
り
彼
の
御
馳
走
は
〈
強
盗
〉
そ
の
も
の
で
、
彼
自
身
は
客
人
で
は
な
い
。
全
盛
期
は
こ
う
し
て
過
ぎ
去
っ
た
、
そ
な
た
の
時
は
衰
退
す
る
、
他
の
考
え
方
を
し
て
み
よ
う
、
友
人
た
ち
や
陽
気
さ
は
追
い
払
お
う
〈
太
陽
〉
は
今
屈
み
込
み
己
が
光
線
を
隠
そ
う
と
す
る
暗
闇
と
憂
鬱
な
〈
大
地
〉
の
下
に
。
殆
ど
が
そ
な
た
の
〈
終
り
〉
の
先
触
れ
な
の
だ
。
そ
な
た
は
〈
上
昇
〉、
高
さ
、
そ
れ
に
〈
下
降
〉
も
ご
く
僅
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
尚
、
彼
を
見
習
う
よ
う
に
す
れ
ば
巧
く
い
く
。
自
ら
の
〈
光
線
〉
を
全
て
家
へ
持
ち
帰
ろ
う
、〈
ラ
ン
プ
〉
を
手
入
れ
し
〈
油
〉
を
買
っ
て
そ
れ
か
ら
出
か
け
よ
う
、
こ
う
い
う
備
え
を
し
て
い
れ
ば
〈
凋
落
〉
も
そ
の
人
の
栄
光
を
促
進
す
る
し
、
死
を
撃
退
す
る
。
人
間
は
〈
夏
の
日
〉
な
の
だ
、
そ
の
若
さ
と
火
は
輝
か
し
い
〈
夕
べ
〉
に
は
冷
え
て
〈
消
失
す
る
〉。
夜
に
な
っ
た
ら
一
日
の
行
い
を
列
挙
し
よ
う
、〈
天
国
〉
と
自
分
と
の
間
の
道
を
明
白
に
し
よ
う
、
手
間
取
っ
て
塞
い
だ
り
せ
ず
眠
る
前
に
全
て
を
完
璧
に
し
よ
う
、
そ
し
て
言
う
が
よ
い
わ我
が
日
々
の
〈
数
珠
玉
〉
に
繋
が
れ
た
〈
太
陽
〉
が
も
う
一
つ
あ
る
の
だ
（
１３
）と
。
善
な
る
も
の
を
〈
喜
び
〉
の
た
め
に
記
録
し
よ
う
、
悪
は
巧
く
識
別
し
て
涙
と
共
に
洗
い
流
し
、
そ
な
た
の
〈
主
人
の
〉
手
を
得
よ
う
。
5
そ
な
た
の
〈
評
価
〉
は
こ
う
し
て
為
さ
れ
た
の
だ
か
ら
墓
場
で
一
時
間
費
や
そ
う
（
１４
）
そ
な
た
の
時
間
の
尽
き
る
前
に
、
そ
こ
で
は
他
所
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
生
涯
眠
る
こ
と
に
な
る
所
な
の
だ
、〈
人
生
〉
の
貧
し
い
花
は
も
時
に
は
一
晩
と
保
た
な
い
。
悪
霊
が
恐
れ
る
の
は
こ
う
い
う
〈
親
交
〉。
し
か
し
善
人
は
横
た
わ
る
の
だ
死
ぬ
前
に
多
く
の
日
々
を
墓
に
収
め
ら
れ
た
ま
ま
。
眠
り
の
装
い
で
横
に
な
り
〈
眼
〉
は
〈
閉
ざ
〉
さ
ず
に
お
こ
う
自
ら
の
〈
カ
ー
テ
ン
〉
で
。
自
分
の
魂
に
翼
を
与
え
よ
う
何
か
善
い
こ
と
を
考
え
な
が
ら
。
そ
う
す
れ
ば
一
日
が
始
ま
り
そ
な
た
が
自
分
の
火
を
掻
き
散
ら
す
時
、
そ
の
火
花
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
新
し
い
炎
を
。
そ
の
上
炎
が
宿
る
所
で
は
熱
が
虚
し
く
悼
み
死
ぬ
。〈
神
〉
の
居
ま
す
〈
茂
み
〉
は
、
燃
や
し
て
は
な
ら
な
い
（
１５
）。
〈
転
た
寝
〉
が
終
っ
た
ら
自
分
の
火
を
掻
き
立
て
掻
き
散
ら
そ
う
あ
の
死
ん
だ
時
代
の
中
に
。
闇
の
中
の
一
条
の
光
線
は
打
ち
負
か
す
の
だ
（
１６
）
昼
日
中
の
光
線
二
条
を
、
だ
か
ら
〈
落
胆
〉
と
夜
の
〈
痛
み
〉
か
ら
そ
な
た
の
木
の
葉
は
閉
め
出
そ
う
、〈
純
潔
で
〉
あ
れ
、〈
神
〉
は
窺
っ
て
い
る
真
暗
闇
の
夜
か
ら
、
そ
の
時
〈
太
陽
〉
は
遥
か
遠
く
で
も
そ
な
た
は
〈
真
昼
〉
の
仕
事
を
し
て
〈
星
〉
を
昇
ら
せ
た
ま
え
。
手
短
か
に
言
う
が
、
自
分
が
し
て
も
ら
い
た
い
よ
う
に
せ
よ
、
〈
神
〉
を
〈
愛
し
〉、
そ
な
た
の
〈
隣
人
〉
を
〈
愛
せ
〉。〈
凝
視
め
〉
て
〈
祈
ろ
〉
う
（
１７
）。
い
の
ち
こ
れ
ら
は
〈
御
言
葉
〉
で
あ
り
生
命
の
〈
仕
事
〉。
こ
れ
を
行
っ
て
生
き
よ
。
そ
う
で
な
い
者
は
〈
天
国
へ
の
道
〉
を
失
っ
た
の
だ
。
お
お
そ
れ
を
失
う
な
！
見
上
げ
よ
、
あ
の
〈
光
〉
は
〈
変
る
〉
だ
ろ
う
か
〈
闇
〉
の
〈
鎖
〉
と
〈
永
遠
の
〉〈
夜
〉
の
た
め
に
？
﹇
Ｍ
・
四
三
六
―
三
九
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
祖
述
し
た
散
文
『
オ
リ
ー
ヴ
山
、
即
ち
孤
独
な
祈
禱
』T
he
M
ount
of
O
lives
:or,
Solitary
D
evotions.
1652.
6
﹇『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
と
略
記
﹈
の
読
者
へ
の
序
文
の
中
で
「
日
常
生
活
の
た
め
の
通
常
の
教
訓
、
倫
理
の
断
片
、
こ
う
い
う
も
の
は
既
に
私
の
宗
教
詩
の
中
で
簡
潔
に
可
能
な
限
り
述
べ
た
」
と
書
い
て
い
る
﹇
Ｍ
・
一
四
〇
、
二
八
―
三
四
行
﹈。
形
式
の
点
で
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
の
入
口
」“T
he
C
hurch
―porch”
﹇
六
行
詩
七
七
連
、
計
四
六
二
行
の
長
詩
で
、
各
連
ａ
ｂ
ａ
ｂ
ｃ
ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
。
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
七
―
八
三
﹈
を
参
照
﹇
各
行
弱
強
五
歩
格
で
全
く
同
じ
押
韻
﹈﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
２
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１６
・
１９
〜
２１
﹇
Ｆ
・
一
九
二
﹈。
モ
ー
セ
の
言
に
従
わ
ず
に
翌
朝
ま
で
残
し
て
お
い
た
人
々
の
マ
﹇
ン
﹈
ナ
は
臭
く
な
り
、
陽
が
高
く
な
る
と
そ
れ
は
溶
け
て
し
ま
っ
た
。
（
３
）
「
知
恵
の
書
」
１６
・
２８
「
我
ら
は
御
身
に
感
謝
す
る
た
め
に
陽
が
昇
る
よ
り
早
く
起
き
、
光
が
差
す
前
に
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
﹇
Ｆ
・
一
九
二
﹈﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
４
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
せ
よ
。「
復
活
と
不
滅
」
（
本
誌
第
二
〇
一
号
、
二
三
―
二
五
ペ
ー
ジ
）「
魂
・
２
」
の
部
分
の
注（
ｄ
）及
び
、
弟
ト
マ
ス
の
著A
nim
a
M
agica
A
bscondita,1650,
p.52.
の
文
章
を
﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
ｄ
）「
今
や
こ
の
〈
宇
宙
〉
全
体
は
…
命
の
一
つ
の
魂
で
あ
る
…
こ
の
〈
宇
宙
〉
に
は
死
ん
だ
も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
し
、
決
し
て
し
な
か
っ
た
し
、
決
し
て
し
な
い
で
あ
ろ
う
…
分
解
は
死
で
は
な
い
、
そ
れ
は
結
合
さ
れ
て
い
た
も
の
の
単
な
る
分
離
に
す
ぎ
な
い
、
分
解
す
る
が
滅
ぶ
わ
け
で
は
な
く
、
新
し
く
な
る
の
だ
」。
T
hom
as
Vaughan,A
nthroposophia
T
heom
agica,1650.
「
読
者
へ
の
著
者
の
言
葉
」
に
は
「
無
知
は
こ
う
い
う
解
放
に
〈
死
〉
と
い
う
〈
名
前
〉
を
与
え
る
が
、
適
切
に
は
そ
れ
は
〈
魂
の
誕
生
〉
で
あ
り
、
魂
の
〈
自
由
〉
に
役
立
つ
〈
証
文
〉
な
の
で
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
二
九
﹈。
ト
マ
ス
の
著
、「〈
夏
〉
に
は
〈
野
原
〉
に
身
を
移
す
が
よ
い
、
そ
こ
で
は
全
て
が
〈
神
〉
の
〈
息
吹
〉
で
緑
色
に
な
っ
て
お
り
、〈
天
国
〉
の
〈
諸
力
〉
の
せ
い
で
瑞
々
し
い
。〈
自
然
〉
は
悉
く
そ
の
〈
霊
的
な
も
の
〉
の
せ
い
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
が
よ
い
、per
viam
Secretioris
A
nalogiae.
」﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
５
）
「
創
世
記
」
３２
・
２４
〜
２６
の
ヤ
コ
ブ
。
彼
は
ベ
テ
ル
に
建
て
た
石
の
記
念
柱
に
油
を
注
い
だ
、「
創
世
記
」
３５
・
１４
﹇
Ｆ
・
一
九
二
﹈。
夜
明
け
ま
で
神
と
格
闘
し
た
ヤ
コ
ブ
は
、
そ
こ
を
ベ
ヌ
エ
ル
（
神
の
顔
）
と
名
付
け
た
。
（
６
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２
・
１７
﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。「
勝
利
す
る
者
に
は
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
隠
さ
れ
た
マ
ン
ナ
と
白
い
石
を
与
え
よ
う
、
そ
の
石
に
は
そ
れ
を
受
け
る
者
以
外
に
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
新
し
い
名
が
記
さ
れ
て
い
る
」。
（
７
）a
Judas
Jew
.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
自
責
」“Self
―condem
na-
tion”
﹇
六
行
詩
四
連
、
計
二
四
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
八
四
―
八
六
﹈
の
一
七
〜
一
八
行
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。「
何
故
な
ら
彼
は
己
の
金
の
た
め
に
、
己
の
尊
い
〈
主
〉
を
売
っ
て
し
ま
っ
た
／
だ
か
ら
ユ
ダ
の
ユ
ダ
ヤ
人
（a
Judas
―Jew
）
の
よ
う
な
も
の
だ
」。
7
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
８
）lag
behind.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
忠
誠
」“C
onstancie”
﹇
五
行
詩
七
連
、
計
三
五
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
二
―
六
五
﹈
の
十
行
目
に
同
じ
語
句
（lags
behinde
）
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
９
）lines,
「
測
地
線
」“a
m
easuring
―line”
の
場
合
の
よ
う
に
“reaches”
の
意
（O
E
D
,ν
２,2
）﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
＝
extends
to
﹇
Ｆ
・
一
九
三
﹈。
（
１０
）
こ
こ
か
ら
の
二
行
を
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
捧
げ
物
」“A
n
O
ffering”
﹇
前
半
は
各
行
十
音
節
ず
つ
の
六
行
詩
四
連
、
後
半
は
変
っ
た
形
の
六
行
詩
四
連
か
ら
成
る
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
〇
八
―
一
二
﹈
の
一
一
〜
一
二
行
と
比
較
す
る
。「
公
の
判
断
で
は
人
は
国
家
と
な
り
得
る
も
の
で
／
災
難
を
払
い
の
け
る
（fence
a
plague
）、
他
人
が
眠
り
、
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
間
に
」。
即
ち
、
人
は
、
支
配
者
と
か
君
主
は
、
国
家
の
代
表
と
な
っ
て
自
ら
の
仲
介
に
よ
っ
て
災
難
を
払
い
の
け
る
、
と
い
う
意
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
１１
）fence.＝
repel,
w
ard
off.
「
防
ぐ
、
か
わ
す
、
撃
退
す
る
」
﹇
Ｆ
・
一
九
三
﹈。
（
１２
）
こ
こ
か
ら
の
一
四
行
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
（Lucretius,
v.
1191
―3
）
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
・
カ
ル
ス
（T
itus
Lucretius
C
arus,
96?
―?55
B
.C
.
）
の
唯
一
の
著
作
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』D
e
R
erum
N
atura
の
第
五
巻
の
一
一
八
八
―
九
三
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
そ
し
て
、
天
上
に
神
々
の
座
と
住
家
と
を
お
い
た
。
／
な
ぜ
な
ら
、
天
上
を
こ
そ
夜
と
月
と
が
め
ぐ
る
と
見
え
る
の
だ
か
ら
、
／
さ
ら
に
月
、
日
、
そ
れ
か
ら
夜
、
そ
れ
か
ら
夜
の
厳
か
な
星
座
、
／
夜
空
を
彷
徨
う
火
、
空
と
ぶ
炎
、
／
雲
、
太
陽
、
雨
、
雪
、
風
、
雷
、
雹
、
／
そ
れ
か
ら
突
然
起
る
轟
き
、
そ
れ
か
ら
お
ど
し
つ
け
る
大
き
な
哮
り
ま
で
も
」。
（
藤
沢
令
夫
・
岩
田
義
一
訳
。
世
界
古
典
文
学
全
集
２１
、
筑
摩
書
房
）
（
１３
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
日
曜
日
」“Sunday”
﹇
七
行
詩
九
連
、
計
六
三
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
七
〇
―
七
五
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
「
人
の
生
涯
の
日
曜
日
は
／
時
の
紐
に
一
緒
に
繋
が
れ
て
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
１４
）
こ
の
連
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
の
記
念
物
」“C
hurch
―
m
onum
ents”
（
教
会
の
建
物
内
に
あ
る
墓
や
墓
石
）﹇
六
行
詩
四
連
、
計
二
四
行
の
詩
、
Ｍ
ｉ
Ｌ
・
二
三
四
―
三
八
﹈
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
１５
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
３
・
２
﹇
Ｆ
・
一
九
六
﹈。
モ
ー
セ
が
神
の
山
ホ
レ
ブ
に
来
る
と
、
茂
み
の
中
か
ら
燃
え
上
が
る
炎
の
中
に
主
の
御
使
い
が
現
わ
れ
る
。
（
１６
）
dead
age.
Felltham
,
R
esolves
,
47.
“O
f
D
eath.”
「
夜
の
死
ん
だ
時
代
に
、
肉
体
が
〈
死
〉
の
悲
し
い
灰
色
の
表
情
を
帯
び
る
の
を
、
そ
な
た
が
見
る
時
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
七
﹈。
（
１７
）D
oe
as
thou
w
ould’st
be
done
unto,/Love
G
od,
and
Love
thy
N
eighbour
;W
atch,
and
Pray.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
神
性
」
“D
ivinitie”
﹇
四
行
詩
七
連
、
計
二
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
六
八
―
七
二
﹈
の
一
七
―
一
八
行
の
順
序
を
入
れ
換
え
て
引
用
し
た
も
の
。
8
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
で
は
、D
oe
↓D
o,
thou
w
ould’st
↓ye
w
ould,
Love
thy
N
eighbour
↓love
your
neighbour,Pray
↓pray.
フ
リ
ー
デ
ン
ラ
イ
ヒ
の
指
摘
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
第
一
五
―
一
六
連
な
ど
は
、「
詩
人
の
眼
が
ま
る
で
時
間
経
過
を
捉
え
る
カ
メ
ラ
」
の
働
き
を
示
し
て
天
候
の
激
し
い
様
々
な
変
化
を
喚
起
さ
せ
る
箇
所
で
、
確
か
に
「
周
囲
の
風
景
の
美
と
恐
し
さ
に
対
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
鋭
い
感
覚
を
表
し
て
い
る
例
」﹇
Ｆ
Ｋ
・
四
六
﹈
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
部
分
も
混
入
さ
せ
な
が
ら
、
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
日
々
の
「
規
則
」
と
で
も
言
え
そ
う
な
「
教
訓
」
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
そ
な
た
」
へ
の
提
言
の
形
で
、
作
者
は
自
戒
の
言
辞
を
連
ね
た
と
み
え
る
。
こ
の
作
品
か
ら
六
篇
目
に
、
同
じ
よ
う
に
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
“and
”
で
二
語
を
繋
ぐ
標
題
の
詩
が
現
れ
る
。
混
乱
と
脆
さ
D
isorder
and
frailty
初
め
て
御
身
が
墓
と
闇
の
子
宮
か
ら
さ
え
私
の
粗
野
な
魂
を
差
し
招
き
御
身
の
奴
隷
に
な
さ
っ
た
時
御
自
身
は
導
き
手
に
な
り
〈
見
張
り
〉
と
な
ら
れ
た
、
そ
の
時
間
か
ら
さ
え
御
身
は
私
の
心
を
捉
え
ら
れ
た
、
そ
こ
で
こ
こ
で
は
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
霜
に
打
た
れ
て
私
は
嘆
き
た
じ
ろ
ぐ
の
だ
御
身
と
私
と
の
繋
り
を
壊
す
の
を
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
か
つ
て
の
沈
黙
へ
死
ん
だ
よ
う
な
眠
り
へ
と
這
い
込
ん
で
ゆ
き
長
い
一
日
四
六
時
中
御
身
の
道
か
ら
離
れ
る
の
だ
そ
れ
で
も
確
か
に
、〈
神
〉
様
！
私
は
御
身
を
最
も
愛
し
て
い
る
あ
あ
、
ど
う
か
御
身
の
愛
を
！
２
お
び
や
私
は
天
国
を
脅
か
す
、
そ
し
て
私
の
〈
土
〉
の
〈
庵
〉
と
脆
さ
か
ら
離
れ
、
御
身
の
火
と
息
吹
き
に
触
れ
た
蕾
か
ら
離
れ
る
、
御
身
の
血
も
ま
た
私
の
〈
露
〉
で
あ
り
迸
る
井
戸
な
の
だ
。
し
か
し
私
が
成
長
し
て
御
身
に
手
を
伸
ば
し
て
御
身
の
星
の
悉
く
と
雲
母
の
き
ら
め
く
大
邸
宅
を
目
指
す
時
9
飛
翔
の
た
び
に
毒
を
味
わ
い
枯
ら
す
こ
と
に
な
る
私
の
豊
饒
な
葉
を
、
時
々
驟
雨
に
す
っ
か
り
打
た
れ
て
散
る
こ
と
も
あ
る
、
そ
し
て
一
時
間
も
す
る
と
弱
々
し
い
若
枝
で
は
な
く
裸
の
根
が
地
下
に
隠
れ
て
い
て
落
下
の
後
も
生
き
残
る
。
あ
あ
、
何
と
脆
い
雑
草
よ
！
３
こ
う
し
て
睡
眠
中
の
〈
水
蒸
気
（
１
）〉
の
よ
う
に
（
そ
れ
は
熱
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
光
を
放
ち
カ
ン
フ
ア
タ
ー
あ
の
〈
聖
霊
〉
で
あ
る
〈
太
陽
〉
に
近
づ
い
て
ゆ
き
高
々
と
舞
い
上
が
り
輝
く
、
し
か
し
我
ら
が
夕
食
を
取
っ
て
二
歩
と
歩
か
な
い
う
ち
に
夜
の
湿
気
に
冷
や
さ
れ
て
降
下
し
、
そ
れ
が
噴
き
出
し
た
所
へ
来
て
そ
こ
で
終
る
）
私
の
弱
々
し
い
火
は
嘆
き
後
退
す
る
、
そ
し
て
（
私
の
炎
が
す
っ
か
り
高
ま
っ
た
後
）
病
人
の
〈
息
遣
い
〉
を
し
な
が
ら
従
順
に
な
る
、
私
を
最
初
の
寝
台
の
上
で
死
ん
だ
ま
ま
に
し
て
御
身
の
〈
太
陽
〉
が
再
び
昇
っ
て
く
る
ま
で
。
憐
れ
、
落
ち
て
ゆ
く
〈
星
〉
よ
！
４
お
お
、
そ
う
だ
！
し
か
し
私
の
火
に
は
翼
を
与
え
て
（
２
）
私
の
魂
を
孵
し
た
ま
え
、
そ
れ
が
御
身
の
居
ま
す
所
ま
で
飛
ん
で
い
っ
て
御
身
の
〈
星
々
〉
の
輪
金
の
間
に
、〈
病
弱
〉
を
越
え
て
至
る
ま
で
。
ひ
ね
く
れ
た
愚
か
な
考
え
を
私
の
厚
か
ま
し
い
罪
の
〈
明
細
書
〉
に
付
け
足
し
て
あ
の
種
子
を
〈
殺
さ
〉
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
御
身
が
私
の
中
に
撒
い
て
恩
寵
で
以
っ
て
そ
の
種
子
共
々
そ
の
土
地
を
耕
し
て
水
を
注
ぎ
賜
う
た
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
私
の
命
の
た
め
に
命
を
賭
け
て
亡
く
な
っ
た
10
御
方
の
た
め
に
御
身
の
意
志
に
合
わ
せ
よ
う
（
３
）
私
の
心
を
、
私
の
詩
歌
を
。
「
ホ
セ
ア
書
」
第
六
章
第
四
節
（
４
）
お
お
、
エ
フ
ラ
イ
ム
よ
、
私
は
お
前
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
お
お
ユ
ダ
よ
、
お
前
を
如
何
に
扱
え
ば
よ
い
の
か
。
お
前
の
善
は
朝
の
雲
の
よ
う
だ
し
、
早
々
と
消
え
る
露
の
よ
う
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
四
四
―
四
六
﹈
訳
注
（
１
）E
xhalation.
こ
の
行
以
降
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
別
の
詩
「
ア
モ
レ
ッ
ト
に
、
彼
と
の
及
び
そ
の
他
の
恋
人
た
ち
と
の
違
い
、
並
び
に
真
の
〈
愛
〉
と
は
何
か
に
つ
い
て
」﹇「
夕
べ
の
冷
た
く
な
っ
て
き
た
翼
が
／
苦
痛
に
呻
く
空
気
を
煽
る
時
、
注
目
し
よ
う
／
弱
々
し
い
〈
太
陽
〉
が
自
ら
始
め
た
こ
と
を
／
終
ら
せ
な
い
ま
ま
に
し
て
い
る
有
様
を
」
と
始
ま
る
、
七
行
詩
三
連
、
計
二
一
行
の
作
品
（
ヴ
ォ
ー
ン
が
、
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
第
十
諷
刺
作
品
を
英
訳
し
た
も
の
を
付
載
し
た
最
初
の
『
詩
集
』（Poem
s,
w
ith
the
tenth
Satyre
of
Juvenal,
1646.
）
に
収
録
し
た
―
Ｍ
・
一
二
﹈
と
比
較
せ
よ
。
更
に
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
私
の
慰
め
は
落
下
し
て
雪
の
よ
う
に
溶
け
て
し
ま
う
」
と
始
ま
る
ソ
ネ
ッ
ト
「
答
」“T
he
A
nsw
er”
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
七
九
﹈
の
八
―
一
二
行
と
較
べ
よ
。
「
若
い
水
蒸
気
（exhalation
）
が
新
た
に
目
覚
め
て
／
そ
の
発
生
源
の
汚
れ
た
床
を
軽
蔑
し
、
空
を
目
指
す
よ
う
に
、
／
し
か
し
そ
の
途
上
、
冷
え
て
膨
れ
て
ゆ
る
や
か
に
な
り
／
雲
へ
と
固
ま
っ
て
ゆ
き
生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
／
あ
の
暗
い
涙
の
姿
と
な
っ
て
…
」。
（
こ
の
五
行
、「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
４
・
１４
「
あ
な
た
方
の
命
と
は
何
か
、
そ
れ
は
水
蒸
気
に
す
ぎ
ず
、
束
の
間
現
わ
れ
て
や
が
て
消
え
て
ゆ
く
の
で
す
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
八
〇
﹈）
尚
、W
.
Scott,
H
erm
etica
で
は
、
こ
の
現
象
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
月
の
下
方
に
は
別
種
の
滅
ん
で
し
ま
う
自
動
力
の
な
い
星
々
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
僅
か
な
時
間
し
か
存
続
し
な
い
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
て
、
地
球
自
体
か
ら
水
蒸
気
（exhalations
）
と
し
て
昇
っ
て
い
る
。
我
々
に
は
そ
れ
ら
の
溶
解
を
自
分
自
身
の
眼
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
…
そ
れ
ら
は
天
国
の
領
域
に
は
達
し
な
い
…
自
ら
の
物
質
に
よ
っ
て
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
て
素
早
く
四
散
し
壊
れ
て
再
び
地
上
に
降
下
し
、
地
球
上
の
空
気
を
掻
き
乱
す
こ
と
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
―
―
以
上
﹇
Ｍ
・
七
三
八
―
三
九
﹈。
（
２
）
私
の
火
に
は
…
飛
ん
で
い
っ
て
。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
聖
霊
降
臨
日
」“W
hitsunday”
﹇
四
行
詩
七
連
、
計
二
八
行
の
詩
。
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
一
三
―
一
四
﹈
の
第
一
連
四
行
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
「
可
愛
い
〈
鳩
〉
よ
私
の
歌
に
耳
を
澄
し
て
／
私
の
中
に
そ
な
た
の
黄
金
の
翼
を
拡
げ
て
お
く
れ
／
長
ら
く
私
の
優
し
い
心
を
孵
し
11
な
が
ら
／
そ
れ
が
翼
を
得
て
そ
な
た
と
共
に
飛
び
去
る
ま
で
」。
（
３
）tune…
verse.
ヴ
ォ
ー
ン
の
四
〇
行
の
詩
「
苦
痛
」“A
ffliction”
﹇
Ｍ
・
四
五
九
―
六
〇
﹈
の
最
後
の
四
行
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
「
彼
の
胸
の
調
子
を
合
わ
せ
て
上
昇
さ
せ
た
り
下
降
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
／
そ
し
て
聖
な
る
必
要
な
術
に
よ
っ
て
／
弦
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
引
き
伸
ば
し
て
／
そ
の
全
体
を
こ
の
上
な
い
音
楽
に
満
ち
た
も
の
に
す
る
」。
こ
れ
は
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
気
性
」
一“T
he
Tem
per”
（
）﹇
四
行
詩
七
連
、
計
二
八
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
九
三
―
九
四
﹈
の
第
六
連
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
「
や
は
り
御
身
の
道
を
取
り
た
ま
え
、
確
か
に
そ
の
道
が
最
上
な
の
だ
か
ら
／
引
き
伸
ば
し
た
り
縮
め
た
り
し
た
ま
え
／
こ
れ
は
唯
私
の
胸
の
調
子
を
合
わ
せ
て
／
そ
の
音
楽
を
も
っ
と
良
く
す
る
た
め
だ
」。
（
４
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
を
使
用
、
但
し
そ
の“your”
を“thy”
に“m
orn-
ing”
を“early”
に
変
え
て
﹇
Ｆ
・
二
〇
四
﹈。
自
分
を
招
き
導
き
見
張
っ
て
く
れ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
体
現
さ
れ
た
〈
神
〉、
そ
の
〈
神
〉
の
道
か
ら
と
も
す
れ
ば
「
脆
さ
」
故
に
「
混
乱
」
し
て
、
あ
る
い
は
、「
混
乱
」
し
た
た
め
に
「
脆
く
」
な
っ
て
離
れ
よ
う
と
す
る
自
分
を
鼓
舞
し
て
、〈
神
〉
の
意
志
に
自
ら
の
心
と
詩
歌
を
合
わ
せ
よ
う
と
述
べ
る
。
各
連
共
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
（
第
二
連
は
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
）
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｇ
Ｄ
Ｈ
の
型
の
押
韻
構
成
で
、
各
行
の
音
節
数
は
い
ず
れ
も
順
に
９
８
８
８
４
８
６
４
４
８
８
４
４
８
４
の
整
然
た
る
形
式
の
一
五
行
四
連
、
計
六
〇
行
の
詩
。
水
蒸
気
（exhalation
）
が
人
間
の
善
の
弱
さ
、
儚
さ
を
表
す
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
ン
次
に
、
初
め
の
語
を
コ
ン
マ
で
切
っ
た
上
、
並
み
字
体
の“and”
で
別
の
語
を
繋
ぐ
標
題
の
作
品
が
五
篇
あ
る
。
収
録
順
に
み
て
み
よ
う
。ま
ず
、
十
音
節
の
二
行
連
句
と
四
音
節
一
行
の
一
固
ま
り
十
組
を
十
音
節
の
二
行
連
句
で
締
め
括
る
三
二
行
の
作
品
で
、
四
音
節
の
行
も
順
に
二
つ
ず
つ
が
押
韻
す
る
整
然
た
る
詩
型
で
あ
る
。
人
間
の
堕
落
と
、
回
復
（
１
）
M
ans
fall,
and
R
ecovery
さ
ら
ば
汝
ら
〈
永
遠
不
朽
の
〉
丘
陵
よ
！
私
は
〈
投
げ
込
ま
れ
た
〉
こ
こ
に
〈
雲
〉
の
下
に
、
そ
こ
で
は
嵐
と
暴
風
雨
で
萎
ん
だ
こ
の
色
褪
せ
た
花
が
持
ち
前
の
〈
静
け
さ
〉
を
奪
い
取
ら
れ
て
私
も
こ
う
し
て
移
植
で
き
な
い
で
い
る
目
覚
め
た
彼
の
葉
の
一
枚
を
し
か
し
い
つ
も
ど
の
時
間
も
12
彼
は
眠
っ
て
項
垂
れ
て
お
り
、
こ
の
う
と
う
と
と
し
た
姿
の
ま
ま
私
を
さ
ま
ざ
ま
な
情
熱
と
宿
命
の
奴
隷
に
し
て
お
く
の
だ
。
お
ま
け
に
私
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
一
連
り
の
光
を
、
そ
れ
は
あ
の
〈
太
陽
の
輝
く
〉
日
々
に
は
私
を
確
か
に
導
い
て
く
れ
た
、
そ
れ
で
私
の
許
に
だ
け
留
ま
っ
て
い
る
（
私
に
は
迷
惑
な
が
ら
）
一
条
陰
鬱
な
光
線
が
、
そ
の
任
務
は
分
配
す
る
こ
と
だ
私
の
感
覚
に
知
識
よ
り
処
罰
を
。
二
千
年
間
私
は
こ
う
し
て
留
ま
っ
た
、
遂
に
〈
ジ
ェ
シ
ュ
ラ
ン
の
（
２
）〉
王
が
あ
の
有
名
な
石
板
（
３
）を
シ
ナ
イ
山
か
ら
持
っ
て
き
た
、
こ
れ
が
膨
ら
ま
せ
た
の
だ
私
の
恐
怖
を
罪
悪
感
を
道
義
上
の
違
反
を
こ
の
〈
内
な
る
畏
怖
〉
を
全
て
と
い
う
の
も
罪
が
〈
律
法
〉
か
ら
力
と
活
気
を
奪
い
取
っ
た
か
ら
。
そ
れ
で
も
私
は
見
つ
け
た
の
だ
っ
た
豊
富
な
方
法
を
（
あ
の
聖
な
る
か
た
の
御
陰
で
！
）
い
や
し
く
も
石
に
書
か
れ
た
も
の
悉
く
を
取
り
消
す
た
め
の
道
を
、
か彼
の
か
た
の
救
い
に
導
く
傷
は
血
を
滴
ら
せ
て
こ
の
〈
ア
ダ
マ
ン
ト
（
４
）〉
を
壊
し
与
え
た
の
だ
い
の
ち
罪
人
た
ち
に
〈
自
信
〉
を
、
墓
に
生
命
を
。
そ
れ
で
私
は
一
望
に
我
が
父
の
旅
路
を
収
め
、
し
か
る
べ
き
一
歩
で
彼
ら
の
巡
礼
を
全
て
了
え
て
こ
の
世
の
勤
め
を
凌
駕
す
る
、
何
し
ろ
〈
神
〉
が
（
人
間
を
造
ら
れ
た
）
信
仰
の
仕
事
の
〈
範
囲
〉
を
縮
小
さ
れ
た
の
で
そ
れ
で
生
れ
た
の
だ
彼
ら
の
〈
紅
海
〉
か
ら
〈
泉
〉
が
。
私
は
手
を
洗
い
彼
ら
は
渉
る
。
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
十
八
章
第
十
九
節
（
５
）
一
人
の
罪
に
よ
っ
て
全
て
の
人
に
有
罪
の
責
任
あ
り
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
人
の
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
全
て
の
人
に
善
行
あ
り
と
さ
れ
て
命
を
得
る
こ
と
が
正
当
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
﹇
Ｍ
・
四
一
一
―
一
二
﹈
訳
注
（
１
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
５
〜
７
と
の
関
係
に
注
目
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
パ
ウ
ロ
が
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
送
っ
た
書
翰
の
こ
の
辺
り
は
、
信
義
に
よ
る
義
、
内
在
す
る
罪
、
律
法
と
信
仰
な
ど
に
つ
い
て
、
く
ど
く
ど
と
説
か
れ
て
い
る
が
、「
苦
難
は
忍
耐
を
生
み
出
し
、
忍
耐
は
経
験
を
、
経
験
は
希
望
を
」（
欽
定
訳
、
５
・
３
〜
４
）
な
ど
は
簡
潔
で
印
象
深
い
。
（
２
）Jeshuruns.
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を
表
す
詩
語
﹇
Ｆ
・
一
五
九
﹈。
こ
の
王
は
、
無
論
モ
ー
セ
。
13
（
３
）tables.＝
the
tables
of
the
D
ecalogue.
モ
ー
セ
の
十
戒
を
刻
ん
だ
二
枚
の
石
板
。
十
戒
の
う
ち

〜

ま
で
が
一
枚
目
に
、

〜

ま
で
が
二
枚
目
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
（
４
）A
dam
ant.
何
物
に
も
侵
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
伝
説
の
石
。
古
く
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
同
一
視
さ
れ
た
。
（
５
）
「
十
八
」
は
「
五
」
と
読
め
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
こ
の
章
節
数
は
誤
り
で
、
実
際
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
の
第
５
章
第
十
八
節
。
但
し
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
の“justifying”
「
正
当
化
」
で
は
な
く“R
ight-
eousness”
「
正
し
い
行
為
」
を
使
っ
て
い
る
が
﹇
Ｆ
・
一
五
九
﹈。
人
間
の
堕
落
と
回
復
に
つ
い
て
想
い
を
巡
ら
せ
た
作
者
は
、
次
に
、
神
の
受
肉
と
受
難
に
思
い
を
凝
ら
す
。
八
音
節
の
四
行
詩
五
連
か
ら
成
る
二
〇
行
の
詩
で
、
各
連
と
も
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
の
韻
を
踏
む
。
こ
れ
も
前
掲
作
同
様
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
躍
動
し
て
生
彩
に
富
む
作
品
で
は
な
い
か
。
受
肉
と
、
受
難
The
Incarnation,
and
P
assion
〈
主
〉
よ
！
御
身
が
自
ら
着
物
を
脱
い
で
（
１
）
栄
光
の
衣
服
を
纏
い
全
力
を
尽
し
て
我
ら
を
も
っ
と
大
き
く
し
よ
う
と
さ
れ
た
時
、
御
身
は
更
に
小
さ
く
な
っ
て
悲
し
む
べ
き
物
語
に
な
ら
れ
た
。
光
の
代
り
に
〈
雲
〉
を
着
て
明
け
の
明
星
を
埃
で
覆
い
隠
す
の
は
御
身
の
中
で
し
か
決
し
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
高
み
を
移
し
変
え
る
こ
と
だ
、
素
晴
ら
し
い
虫
共
と
〈
大
地
〉
よ
！
こ
う
し
て
出
来
た
の
だ
か
ら
〈
神
〉
な
る
も
の
を
汝
ら
の
〈
細
胞
〉
の
中
に
〈
包
む
〉
こ
と
が
汝
ら
の
造
り
主
を
墓
の
中
に
監
禁
す
る
こ
と
が
、
い
の
ち
生
命
を
死
の
中
に
、
天
国
を
貝
殻
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
が
、
あ
あ
、
我
が
尊
き
〈
主
〉
よ
！
何
を
御
身
は
探
ら
れ
た
の
か
こ
の
不
純
で
不
逞
な
土
（
２
）の
中
に
毎
日
御
身
を
殺
す
人
々
の
た
め
に
御
身
を
こ
の
よ
う
に
死
の
う
と
決
意
さ
せ
た
土
に
。
お
お
何
と
奇
妙
な
不
思
議
な
事
ど
も
か
御
身
を
動
か
し
て
御
身
の
貴
重
な
血
を
息
遣
い
を
蔑
ま
せ
た
と
は
！
確
か
に
そ
れ
は
〈
愛
〉
だ
っ
た
、
我
が
〈
主
〉
よ
、〈
愛
〉
は
14
唯死
よ
り
遙
か
に
力
強
い
だ
け
な
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
四
一
五
﹈
訳
注
（
１
）
最
初
の
六
行
に
つ
い
て
は
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
次
の
文
章
を
参
照
の
こ
と
。「
彼
が
〈
父
〉
の
胸
を
去
っ
て
飼
い
葉
桶
の
中
に
安
ら
ぎ
、
彼
の
栄
光
の
衣
服
に
よ
っ
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
種
子
を
撒
か
れ
て
〈
不
滅
〉
で
包
ま
れ
よ
う
と
し
た
様
子
を
思
い
み
よ
」﹇
Ｍ
・
一
五
七
、
三
六
―
九
行
﹈。
「
何
と
い
そ
い
そ
と
（
お
お
聖
な
る
イ
エ
ス
様
！
）
御
身
は
栄
光
の
衣
服
を
脱
い
で
御
身
自
ら
を
肉
で
包
ま
れ
た
こ
と
か
、
後
に
我
ら
の
罪
の
贖
い
と
し
て
御
命
を
捨
て
よ
う
と
し
て
」﹇
Ｍ
・
一
六
一
、
四
一
―
四
三
行
﹈。
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
袋
」“T
he
B
ag”
﹇
六
行
詩
七
連
の
計
四
二
行
の
「
特
異
な
」
作
品
。
直
接
の
源
泉
は
な
い
も
の
の
多
く
の
バ
イ
ブ
ル
の
章
句
に
依
拠
し
て
い
る
。
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
一
九
―
二
〇
﹈
の
九
―
一
二
行
と
比
較
せ
よ
。「
力
あ
る
〈
神
〉
は
栄
光
の
荘
重
な
／
衣
を
纏
っ
て
上
っ
て
ゆ
か
れ
た
時
の
よ
う
に
／
上
っ
て
降
り
よ
う
と
決
意
さ
れ
た
、
そ
れ
で
或
る
日
、
／
か
の
御
方
は
下
っ
て
ゆ
か
れ
た
、
道
々
ず
っ
と
衣
服
を
脱
い
だ
ま
ま
。」﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
２
）clay.
（
詩
語
）
人
間
の
肉
体
が
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
土
。
「
ヨ
ブ
記
」
３３
・
６
「
見
よ
、
神
の
前
で
は
あ
な
た
の
望
み
に
従
っ
て
私
も
土
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
」。
頻
繁
に
使
わ
れ
る
。
「
受
難
」
に
つ
い
て
は
単
独
で
も
瞑
想
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
作
品
を
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
。
受
難
The
P
assion
お
お
我
が
最
高
善
よ
！
私
の
貴
く
も
こ
の
上
な
い
〈
神
〉
よ
お
ん
み
御
身
の
神
聖
な
血
がほと
ば
し
力
一
杯
〈
笞
〉
を
振
わ
れ
て
〈
迸
り
出
〉
た
時
一
打
ち
ご
と
に
如
何
な
る
苦
痛
を
御
身
は
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
！
ど
れ
ほ
ど
御
身
は
泣
き
賜
い
自
ら
を
浸
さ
れ
た
こ
と
か
御
身
の
流
す
貴
い
救
い
の
涙
の
中
に
！
何
た
る
残
忍
な
痛
み
が
御
身
の
心
を
引
き
裂
い
た
こ
と
か
！
そ
れ
を
御
身
は
ど
れ
ほ
ど
呻
き
に
出
さ
れ
た
こ
と
か
霊
の
中
で
、
お
お
御
身
、
我
が
魂
が
〈
愛
し
〉
怖
れ
る
か
た
よ
！
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２こ
の
上
な
く
神
聖
な
〈
蔓
植
物
〉
よ
（
１
）！
そ
の
果
汁
は
大
層
結
構
な
の
で
私
は
〈
葡
萄
酒
〉
の
よ
う
だ
と
感
じ
る
、
し
か
し
汝
の
美
し
い
枝
々
は
血
の
よ
う
だ
と
感
じ
ら
れ
た
、
ど
の
よ
う
に
御
身
は
押
し
つ
け
ら
れ
た
こ
と
か
私
の
目
の
保
養
に
な
る
よ
う
に
と
！
何
た
る
深
い
苦
痛
の
う
ち
に
御
身
は
衰
弱
な
さ
っ
た
こ
と
か
、
〈
汗
〉
と
血
の
何
た
る
泉
が
御
身
を
溺
れ
死
な
せ
た
こ
と
か
！
ど
の
よ
う
に
し
て
一
本
の
小
径
に
御
身
の
偉
大
な
〈
父
〉
の
怒
り
が
丸
ご
と
群
が
り
集
っ
て
御
身
の
悲
痛
を
二
重
に
し
た
の
か
誰
も
御
身
に
服
従
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
時
！
３
我
ら
罪
び
と
全
て
の
重
荷
と
死
と
が
一
体
と
な
っ
て
ね
さ
い
な
ど
れ
ほ
ど
捩
じ
り
〈
苛
ん
だ
〉
こ
と
か
御
身
の
神
聖
な
手
足
を
！
ま
み
ど
れ
ほ
ど
蒼
ざ
め
血
に
塗
れ
て
み
え
た
こ
と
か
御
身
の
お
〈
か
ら
だ
〉
は
！
ど
れ
ほ
ど
傷
つ
き
折
れ
た
こ
と
か
激
し
い
一
打
ち
ご
と
に
！
何
と
柔
和
で
我
慢
強
か
っ
た
こ
と
か
御
身
の
精
神
は
！
ど
れ
ほ
ど
御
身
は
叫
び
激
し
く
呻
か
れ
た
こ
と
か
お
ん御
父
よ
許
し
た
ま
え
と
そ
し
て
彼
ら
を
生
か
し
た
ま
え
と
私
が
死
ぬ
の
は
我
が
敵
ど
も
に
受
け
継
が
せ
る
た
め
だ
と
！
４
お
お
神
聖
な
〈
小
羊
〉
よ
！
我
が
罪
を
背
負
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
、
我
が
恥
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
の
だ
、
御
身
の
埃
は
ど
れ
ほ
ど
御
身
を
讃
え
歌
え
ば
よ
い
の
か
！
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私
は
私
に
あ
っ
て
欲
し
い
の
だ
一
滴
の
心
か
ら
の
涙
で
！
一
つ
の
絶
え
ざ
る
泉
で
！
そ
う
す
れ
ば
私
は
御
身
に
二
つ
さ
さ
や
か
な
物
を
持
っ
て
き
て
反
目
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
そ
れ
は
私
の
心
か
眼
と
こ
の
上
な
く
競
い
合
う
筈
で
な
が
私
に
長
の
年
月
教
え
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
微
笑
み
な
が
ら
涙
に
く
れ
な
が
ら
泣
く
よ
う
に
と
か
、
歌
う
よ
う
に
と
、
御
身
の
〈
死
〉
を
、
私
の
〈
生
命
〉
を
。
﹇
Ｍ
・
四
三
〇
―
三
二
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
苦
悶
」“T
he
A
go-
nie”
﹇
六
行
詩
三
連
、
計
十
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
八
―
二
一
﹈
の
最
後
の
二
行
「
愛
は
あ
の
爽
や
か
で
こ
の
上
な
く
神
々
し
い
液
体
で
／
我
が
〈
神
〉
が
血
だ
と
感
じ
賜
う
も
の
、
だ
が
、
私
は
、
葡
萄
酒
の
よ
う
だ
と
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
標
題
の
「
苦
悶
」
は
、
と
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
言
う
、
キ
リ
ス
ト
が
磔
刑
の
前
夜
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
味
う
そ
れ
を
ま
ず
指
す
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
散
文
の
瞑
想
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
で
「
あ
の
か
た
の
霊
の
苦
悶
と
血
の
汗
の
滴
り
」﹇
Ｍ
・
一
五
七
﹈
と
述
べ
る
も
の
だ
と
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｇ
Ｅ
の
型
で
押
韻
す
る
四
音
節
と
八
音
節
（
若
干
五
音
節
、
九
音
節
が
混
入
）
の
十
四
行
詩
四
連
か
ら
成
る
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
時
の
様
子
と
そ
の
苦
悶
を
想
像
裡
に
〈
実
〉
体
験
し
な
が
ら
、
そ
の
〈
死
〉
の
意
味
を
指
針
に
し
て
「
御
身
の
埃
」
で
あ
る
人
間
の
「
私
」
が
、「
心
か
ら
の
涙
」
と
「
絶
え
ざ
る
泉
」
と
し
て
〈
生
〉
き
て
ゆ
こ
う
と
、
自
ら
を
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
部
の
終
り
近
く
に
、「
巡
礼
の
旅
」“T
he
Pilgrim
age”
を
挟
ん
で
次
の
二
篇
が
現
れ
る
。
愛
と
、
鍛
錬
Love,
and
D
iscipline
ま
だ
不
毛
で
は
な
い
土
地
で
（
何
故
な
ら
御
身
が
恩
寵
を
滴
ら
せ
て
下
さ
る
の
で
）
私
の
運
が
手
に
入
っ
た
の
だ
か
ら
、〈
崇
む
〉
べ
き
だ
御
身
の
御
意
志
は
！
そ
れ
に
こ
の
身
を
切
る
よ
う
な
霜
は
御
身
の
撒
か
れ
る
17
種
子
の
息
の
根
を
止
め
た
り
跳
ね
散
ら
す
（
１
）
私
の
中
の
ド
ク
ム
ギ
を
殺
し
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、〈
崇
む
〉
べ
き
だ
御
身
の
御
腕
前
は
！
〈
崇
む
〉
べ
き
だ
御
身
の
〈
露
〉
は
、
御
身
の
霜
は
、
だ
か
ら
幸
せ
な
こ
と
だ
私
は
こ
ん
な
に
十
字
を
切
ら
れ
御
身
の
犠
牲
に
よ
る
〈
十
字
架
〉
に
よ
っ
て
治
療
さ
れ
る
と
は
。
そ
の
〈
露
〉
は
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
〈
励
ま
し
〉
霜
は
雑
草
を
摘
み
取
り
枯
ら
す
（
２
）、
そ
の
両
方
で
御
身
は
最
良
の
仕
事
を
果
さ
れ
る
の
だ
。
た
く
ら
こ
う
し
て
御
身
の
幾
つ
か
の
慈
悲
が
企
ま
れ
私
に
あ
る
時
は
冷
た
く
あ
る
時
は
熱
く
働
き
か
け
な
が
ら
そ
の
作
用
は
続
き
緩
む
こ
と
が
な
い
が
、
と
い
う
の
も
御
身
の
手
が
天
候
の
舵
取
り
を
な
さ
る
時
私
は
喜
び
と
涙
と
の
間
で
最
も
繁
栄
し
（
３
）
一
年
中
青
々
と
し
た
〈
穂
（
４
）〉
を
得
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
四
六
三
―
六
四
﹈
訳
注
（
１
）choke,
or
spil.＝
kill,
or
destroy.
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
２４
〜
３０
の
麦
と
ド
ク
ム
ギ
の
話
、
参
照
﹇
Ｆ
・
二
二
七
﹈。
イ
エ
ス
が
天
国
に
つ
い
て
、
麦
（w
heat
）
と
毒
麦
（tares
）
を
譬
え
に
用
い
て
説
く
箇
所
。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
人
間
の
混
成
」“M
ans
m
edley”
﹇
行
頭
に
出
入
り
の
あ
る
六
行
詩
六
連
、
計
三
六
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
五
八
―
六
一
﹈
の
二
八
行
目
「
霜
と
思
考
は
両
方
共
彼
の
唇
を
摘
ん
で
噛
む
」
と
、
同
じ
く
「
職
」“E
m
ploym
ent”
（
）﹇
四
行
詩
六
連
、
計
二
四
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
〇
四
―
六
﹈
の
三
―
四
行
目
「
私
が
極
度
の
霜
に
よ
っ
て
／
芽
の
う
ち
に
摘
れ
な
い
う
ち
に
」
と
較
べ
て
み
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
３
）
最
後
の
二
行
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
希
望
」“H
ope”
﹇
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
二
八
﹈
の
五
―
六
行
目
「
そ
れ
と
共
に
私
は
涙
の
一
杯
詰
っ
た
瓶
を
与
え
た
／
だ
が
、
彼
は
何
本
か
青
々
と
し
た
穂
を
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
４
）grean
E
ars.
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
二
八
﹈
は
、「
希
望
」
を
注
釈
し
な
が
ら
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
最
後
の
二
行
を
比
較
対
照
と
し
て
挙
げ
て
エ
ン
ブ
レ
ム
い
る
。
尚
、「
青
々
と
し
た
穂
」
は
、
収
穫
を
約
束
す
る
表
象
「
レ
ビ
記
」
２
・
１４
。
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弱
強
四
歩
格
の
三
行
連
句
（
全
て
八
音
節
の
詩
行
か
ら
成
り
、
三
行
ず
つ
押
韻
す
る
）
六
連
、
計
一
八
行
に
よ
っ
て
、〈
愛
〉
は
厳
し
い
〈
鍛
錬
〉
で
示
さ
れ
る
の
だ
と
、
自
ら
に
そ
し
て
読
者
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
趣
の
作
品
で
あ
る
。
次
は
、
各
連
共
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
の
型
の
押
韻
構
成
で
、
各
行
の
音
節
数
は
ど
の
連
も
、
順
に
８
１０
１０
１０
８
４
１０
４
１０
１０
で
あ
る
十
行
詩
四
連
、
計
四
〇
行
の
作
品
で
あ
る
。
律
法
と
、
福
音
The
Law
,
and
the
G
ospel
〈
主
〉
よ
、
御
身
が
シ
ナ
イ
山
（
１
）に
降
り
賜
い
パ
ラ
ン
の
方
か
ら
輝
か
れ
た
時
、
火
と
燃
え
る
〈
律
法
〉
が
雷
を
伴
っ
て
宣
告
さ
れ
、
御
身
の
威
嚇
が
御
身
の
〈
民
び
と
〉
の
心
を
和
ら
げ
た
時
、
御
身
の
雑
草
が
悉
く
繁
茂
し
て
光
も
、
恐
怖
も
、
力
も
〈
近
づ
け
な
く
〉
な
っ
た
時
、
哀
れ
な
肉
体
が
（
御
身
が
衰
弱
さ
せ
た
後
だ
っ
た
が
）
ど
れ
ほ
ど
恐
れ
卒
倒
し
た
こ
と
か
！
御
身
が
〈
選
ば
れ
た
〉
一
群
は
激
し
い
風
に
揉
ま
れ
る
木
の
葉
の
よ
う
に
従
順
を
囁
き
頭
を
〈
下
げ
た
〉
の
だ
（
２
）。
２
し
か
し
今
我
ら
は
シ
オ
ン
（
３
）に
来
て
こ
の
か
た
御
身
の
血
に
よ
っ
て
御
身
の
栄
光
を
見
、
子
と
し
て
の
〈
信
頼
〉
で
我
ら
は
御
身
に
触
れ
さ
え
す
る
、
そ
れ
で
も
別
の
山
は
す
っ
か
り
炎
に
包
ま
れ
て
い
て
今
に
も
降
り
出
し
そ
う
な
〈
雲
〉
が
御
身
に
と
て
も
触
れ
さ
せ
て
く
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
我
ら
は
こ
こ
に
〈
登
る
〉
の
だ
、
そ
し
て
ず
っ
と
保
っ
て
も
い
る
御
身
の
手
を
我
ら
の
支
え
に
、
否
、
御
身
が
我
ら
の
手
を
お
取
り
下
さ
る
の
だ
、
そ
し
て
（
そ
れ
で
す
っ
か
り
〈
慰
め
ら
れ
る
〉）
御
身
の
〈
鳩
〉
も
ま
た
我
ら
を
神
聖
な
翼
で
運
ん
で
く
れ
る
。
３
そ
れ
で
も
人
間
は
正
に
野
獣
な
の
で
結
局
は
御
身
の
恩
寵
の
〈
御
振
る
舞
い
〉
を
跳
ね
つ
け
、
御
身
が
与
え
賜
う
た
あ
の
健
康
を
軽
ん
じ
る
が
彼
が
病
ん
だ
時
は
不
快
に
思
わ
な
い
で
下
さ
い
、〈
も
し
も
〉
私
が
毎
時
間
嘆
願
し
続
け
て
い
て
御
身
の
戸
口
で
こ
の
よ
う
に
19
も
う
一
度
懇
願
す
る
な
ら
、
お
お
私
に
植
え
つ
け
て
下
さ
い
御
身
の
〈
福
音
〉
と
御
身
の
〈
律
法
〉
を
、〈
信
仰
〉
と
〈
畏
怖
〉
と
を
二
つ
な
が
ら
そ
う
し
て
そ
れ
ら
を
私
の
心
の
中
に
織
り
込
ん
で
下
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
こ
で
ず
っ
と
私
が
〈
愛
し
〉
て
も
当
然
で
あ
り
、
御
身
へ
の
怖
れ
を
見
い
出
せ
る
で
し
ょ
う
！
４
私
に
御
身
の
血
を
零
さ
ず
に
飲
ま
せ
て
下
さ
い
御
身
の
垣
根
を
壊
さ
ず
に
黒
い
〈
過
度
〉
に
よ
っ
て
〈
正
当
な
〉〈
呪
い
〉
を
抑
え
つ
け
さ
せ
て
下
さ
い
御
身
の
手
が
祝
福
し
て
下
さ
る
時
に
私
に
私
の
食
べ
物
を
ば
ら
撒
い
た
り
蔑
ん
だ
り
さ
せ
な
い
で
下
さ
い
さ
も
な
け
れ
ば
あ
の
私
の
苦
痛
を
生
ん
だ
尊
い
手
足
を
再
び
釘
付
け
に
し
て
下
さ
い
そ
う
す
れ
ば
御
身
の
慈
悲
は
〈
必
ず
〉
流
れ
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
、
私
が
恐
れ
て
い
る
間
に
私
に
は
分
る
の
だ
か
ら
、
御
身
が
堪
え
賜
う
こ
と
が
、
し
か
し
も
し
御
身
の
穏
や
か
な
〈
禁
止
命
令
〉
が
些
か
も
私
の
心
を
動
か
さ
な
い
な
ら
私
は
御
身
を
愛
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
、
且
つ
そ
う
〈
判
断
〉
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
四
章
第
十
五
節
（
４
）
も
し
あ
な
た
方
が
私
を
愛
し
て
い
る
な
ら
私
の
掟
を
守
り
な
さ
い
。
﹇
Ｍ
・
四
六
五
―
六
六
﹈
訳
注
（
１
）
Sinai.
シ
ナ
イ
半
島
﹇
紅
海
の
北
端
に
位
置
し
、
ス
エ
ズ
湾
と
ア
カ
バ
湾
に
囲
ま
れ
て
い
る
エ
ジ
プ
ト
北
東
部
の
半
島
﹈
の
南
部
の
山
。
伝
説
で
は
モ
ー
セ
が
十
戒
を
初
め
諸
律
法
を
こ
こ
で
授
け
ら
れ
た
（H
oreb
﹇
ホ
レ
ブ
、
神
の
山
﹈
と
時
に
同
一
視
さ
れ
る
）。
高
さ
二
二
八
五
ｍ
。Paran
は
、
シ
ナ
イ
山
北
方
の
荒
野
。
（
２
）
こ
の
最
初
の
詩
節
は
、〈
主
〉
が
シ
ナ
イ
山
を
訪
れ
て
、
モ
ー
セ
を
通
じ
て
〈
律
法
〉
を
発
し
た
時
の
そ
の
山
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
験
に
対
す
る
一
連
の
言
及
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１９
、
２４
、「
申
命
記
」
９
・
７
〜
２９
、
１０
・
１
〜
５
、
３３
・
２
、
参
照
﹇
Ｆ
・
二
二
九
﹈。
（
３
）
Sion
.＝
Zion.
エ
ル
サ
レ
ム
に
あ
る
丘
。
ダ
ヴ
ィ
デ
が
宮
殿
を
築
20
き
、
そ
の
子
ソ
ロ
モ
ン
が
神
殿
を
建
て
、
そ
の
後
長
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
・
政
治
の
中
心
と
な
っ
た
。
（
４
）
こ
れ
は
欽
定
訳
版
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
は
全
く
同
じ
﹇
Ｆ
・
二
三
〇
﹈。
当
初
は
〈
神
〉
を
畏
怖
し
て
律
法
を
遵
守
し
て
正
し
く
生
き
よ
う
と
し
て
も
、
神
に
馴
れ
親
し
み
神
に
慈
愛
を
示
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
人
間
は
「
野
獣
」
な
の
だ
か
ら
恩
知
ら
ず
ぶ
り
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
。
故
に
、
福
音
に
浴
せ
る
よ
う
に
律
法
に
常
に
従
っ
て
い
ら
れ
る
状
態
を
希
求
し
な
く
て
は
、
と
い
う
作
品
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
に
も
う
一
篇
、
今
、
問
題
に
し
て
い
る
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
の
枕
と
、
記
念
柱
（
１
）
Jacobs
P
illow
,
and
P
illar
私
に
は
見
え
る
（
２
）
そ
な
た
が
建
て
た
〈
記
念
柱
〉
に
〈
神
殿
〉
が
、
す
る
と
そ
な
た
の
子
供
た
ち
が
恐
れ
た
あ
の
畏
怖
さ
る
べ
き
栄
光
が
穏
や
か
な
澄
ん
だ
姿
で
顰
め
っ
面
す
る
こ
と
な
く
（
３
）
そ
な
た
の
孤
独
な
自
我
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
。
〈
分
離
〉
を
生
み
出
す
の
は
数
だ
、
群
衆
は
野
蛮
で
あ
り
〈
神
〉
御
自
身
は
大
勢
の
人
に
よ
っ
て
身
罷
っ
た
。
か
こ
の
た
め
彼
の
御
方
は
雲
を
火
を
煙
を
身
に
纏
っ
た
の
で
あ
り
雷
鳴
の
中
で
そ
な
た
の
〈
子
孫
〉
に
告
げ
ら
れ
た
の
だ
（
４
）、
そ
の
小
さ
な
静
か
な
声
は
と
あ
る
低
い
〈
小
屋
〉
の
戸
を
叩
く
が
強
い
風
が
そ
な
た
の
高
く
聳
え
る
岩
々
を
砕
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
世
界
の
偉
大
な
〈
王
〉
へ
の
最
初
の
真
物
の
崇
拝
は
密
か
な
選
ば
れ
た
心
か
ら
噴
き
出
し
た
が
彼
は
あ
ら
ゆ
る
人
類
を
救
い
た
い
と
こ
の
上
な
く
希
っ
て
あ
の
光
を
増
幅
し
、
悪
し
き
人
々
に
も
親
切
に
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
こ
こ
か
ら
〈
万
人
に
わ
た
る
〉
と
か
〈
普
遍
的
な
〉
と
か
い
っ
た
甚
だ
公
正
な
概
念
が
生
じ
た
が
、
正
に
名
称
だ
け
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
豪
華
な
〈
真
珠
〉
も
も
っ
と
並
み
の
石
同
様
、
一
た
び
公
に
さ
れ
て
も
誰
に
も
尊
重
さ
れ
な
い
有
様
だ
。
人
間
は
自
ら
の
〈
造
物
主
〉
を
蔑
ろ
に
す
る
の
だ
、
馴
れ
馴
れ
し
さ
が
募
っ
て
、
そ
れ
で
法
律
を
制
定
し
て
自
ら
の
名
誉
を
引
き
ず
り
降
ろ
す
。
こ
れ
は
〈
神
〉
は
お
見
通
し
だ
っ
た
、
そ
れ
で
群
衆
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
時
（
そ
の
死
を
撒
き
散
ら
し
た
あ
の
堂
々
た
る
不
可
思
議
な
か
雲
の
下
で
）
彼
の
御
方
は
予
告
さ
れ
た
の
だ
そ
の
場
所
と
21
ど
の
よ
う
な
形
で
奉
仕
し
て
も
ら
う
か
を
、
も
し
も
真
正
な
恩
寵
と
柔
和
な
心
と
が
〈
山
〉
で
も
エ
ル
サ
レ
ム
（
５
）で
も
な
い
所
に
あ
ぶ
ら
獣
の
血
と
脂
肪
と
共
に
在
る
な
ら
ば
。
セ
ル
心
は
あ
の
畏
怖
さ
る
べ
き
場
所
で
あ
り
、
あ
の
崇
高
な
〈
小
部
屋
〉
ア
ー
ク
あ
の
秘
密
の
〈
箱
船
〉
で
、
そ
こ
に
温
和
な
〈
鳩
〉
が
住
ん
で
い
る
誇
り
高
き
水
が
暴
れ
回
る
時
に
、〈
異
邦
人
〉
が
〈
神
〉
の
許
し
を
得
て
支
配
し
、
人
間
が
〈
騾
馬
〉
を
追
い
や
る
時
。
こ
の
小
さ
な
ゴ
シ
ェ
ン
は
真
夜
中
サ
タ
ン
〈
悪
魔
〉
の
座
席
共
々
そ
の
〈
海
岸
〉
一
帯
に
光
を
浴
び
る
の
だ
（
６
）。
さ
よ
う
ベ
セ
ル
は
〈
十
分
の
一
税
〉
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
石
は
言
う
）
そ
し
て
誓
約
も
理
想
像
も
、
ゴ
シ
ェ
ン
の
敵
が
泣
き
叫
ん
で
も
、
〈
無
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
そ
の
荘
厳
な
神
殿
は
再
び
〈
記
念
柱
〉
の
中
に
沈
み
込
み
、
人
々
か
ら
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
と
わ
だ
か
ら
栄
光
あ
れ
、
彼
の
永
遠
な
る
〈
名
前
〉
に
！
こ
の
神
聖
な
炎
を
あ
の
よ
う
な
狭
い
穴
に
宿
ら
せ
る
者
は
満
足
で
あ
る
、
遂
に
は
そ
の
強
力
な
腕
で
我
ら
の
束
縛
を
は
ね
の
け
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
幸
い
だ
ヤ
コ
ブ
は
、
尤
も
そ
な
た
の
悲
し
い
難
儀
は
ま
さ
我
ら
の
と
正
し
く
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
な
た
へ
向
か
っ
て
一
人
の
兄
弟
が
血
に
飢
え
て
も
い
て
飛
ん
で
い
っ
た
（
７
）が
そ
の
子
ら
は
そ
な
た
の
子
ら
の
災
い
を
生
み
出
し
た
、
そ
れ
で
も
そ
な
た
は
す
っ
か
り
孤
独
の
ま
ま
悲
嘆
に
く
れ
な
が
ら
石
の
上
石
の
上
で
眠
っ
て
は
冷
た
い
安
堵
だ
け
見
い
出
し
て
き
た
、
そ
な
た
は
遙
か
遠
方
の
〈
明
け
の
明
星
〉
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
距
離
の
全
て
が
〈
律
法
〉
で
あ
り
指
令
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
ら
に
は
、
昼
夜
を
問
わ
ぬ
癒
し
の
〈
太
陽
〉
が
あ
り
確
か
な
〈
守
護
者
〉
が
お
り
我
ら
を
導
く
光
が
注
い
で
い
る
、
そ
な
た
が
何
を
望
み
何
を
信
じ
よ
う
と
我
ら
に
は
分
り
感
じ
取
れ
る
の
だ
友
人
は
最
も
調
法
で
確
実
で
親
切
な
も
の
だ
と
。
タ
イ
プ
そ
な
た
の
枕
は
予
型
に
す
ぎ
ず
せ
い
ぜ
い
で
も
陰
だ
っ
た
が
我
ら
に
は
実
質
が
あ
り
、
あ
の
か
た
の
支
え
で
安
ら
ぎ
を
得
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
五
二
七
―
二
八
﹈
訳
注
（
１
）
「
創
世
記
」
２８
・
１１
〜
２２
に
基
づ
い
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
三
〇
﹈。
結
婚
相
手
を
見
つ
け
る
よ
う
に
と
ヤ
コ
ブ
が
、
イ
サ
ク
に
送
り
出
さ
れ
22
る
話
柄
。
彼
は
旅
の
途
上
、
石
を
枕
に
し
て
野
宿
す
る
が
、
そ
の
夜
夢
を
見
る
。
先
端
が
天
に
達
す
る
梯
子
が
地
に
向
か
っ
て
伸
び
て
お
り
、
天
使
た
ち
が
昇
り
降
り
し
て
い
た
。
傍
ら
に
立
つ
神
か
ら
ヤ
コ
ブ
は
、
こ
の
土
地
を
与
え
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
翌
朝
目
覚
め
た
ヤ
コ
ブ
は
、
枕
に
し
て
い
た
石
を
記
念
の
柱
と
し
て
建
て
、
そ
の
先
端
に
油
を
注
い
で
そ
の
場
所
を
「
神
の
家
」（
ベ
テ
ル
）
と
名
付
け
た
。
（
２
）see.
﹇
Ｆ
・
三
三
〇
﹈
は“See.”
（
３
）w
ithout
a
frow
n.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
全
て
の
御
使
い
と
聖
者
へ
」“To
all
A
ngels
and
Saints”
﹇
五
行
詩
六
連
、
計
三
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
八
〇
―
八
二
﹈
の
二
行
目
「
顰
め
っ
面
を
し
な
い
〈
神
〉
の
滑
ら
か
な
御
顔
を
見
る
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
４
）
シ
ナ
イ
山
で
の
よ
う
に
。「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１９
・
１６
以
降
の
よ
う
に
﹇
Ｆ
・
三
三
〇
﹈。
（
５
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
２１
〜
２４
﹇
Ｆ
・
三
三
〇
﹈。「
婦
人
よ
、
私
を
信
じ
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
が
こ
の
山
で
も
エ
ル
サ
レ
ム
で
も
な
い
所
で
父
を
礼
拝
す
る
時
が
来
る
」。
（
６
）
エ
ジ
プ
ト
で
闇
の
災
難
が
続
く
間
、
ゴ
シ
ェ
ン
（G
oshen
）﹇
エ
ジ
プ
ト
出
国
以
前
に
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
住
ん
で
い
た
、
エ
ジ
プ
ト
北
部
の
肥
沃
な
牧
羊
地
域
﹈
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
だ
け
住
み
処
に
光
が
あ
っ
た
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１０
・
２２
〜
２３
）﹇
Ｆ
・
三
三
一
﹈。
（
７
）
一
六
五
五
年
版
に
は
こ
こ
に
、
星
印
＊
が
付
さ
れ
、
作
者
自
身
の
次
の
注
記
が
あ
る
。
＊
「
オ
バ
デ
ア
書
」

・
１１
﹇

・
１０
で
は
な
い
か
？
Ｆ
・
三
三
一
﹈、「
ア
モ
ス
書
」

・
１１
﹇
Ｍ
・
五
二
八
﹈。
エ
サ
ウ
が
双
生
児
兄
弟
の
ヤ
コ
ブ
に
不
法
を
働
い
た
話
。
三
行
目
（
九
音
節
）
以
外
は
全
て
十
音
節
の
二
行
連
句
か
ら
成
る
五
〇
行
詩
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
最
も
有
名
な
挿
話
の
一
つ
を
、
作
者
が
想
像
力
を
駆
使
し
て
内
容
豊
か
に
再
現
し
て
み
せ
な
が
ら
、「
我
ら
の
と
正
し
く
同
じ
」
ヤ
コ
ブ
の
「
悲
し
い
難
儀
」
に
托
し
て
作
者
の
置
か
れ
た
、
時
の
英
国
の
宗
教
上
・
政
治
上
の
〈
兄
弟
喧
嘩
〉
の
現
状
と
行
く
末
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
で
あ
る
。
「
冷
た
い
安
堵
だ
け
見
い
出
」
す
ヤ
コ
ブ
の
「
石
の
枕
」
は
、
温
か
い
安
堵
の
「
予
型
」、「
陰
」
だ
っ
た
の
に
対
し
、
我
ら
の
現
状
で
あ
る
〈
石
の
枕
〉
は
そ
れ
自
体
「
実
質
」
な
の
だ
と
冷
厳
に
請
け
取
り
、
そ
の
上
で
神
の
支
え
を
信
じ
て
安
ら
い
で
い
よ
う
と
、
己
と
同
朋
へ
呼
び
掛
け
た
作
品
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
事
に
し
ろ
如
何
な
る
場
合
に
し
ろ
、
事
態
の
悪
化
は
、
個
々
人
の
、
あ
る
い
は
集
団
の
狼
狽
・
動
揺
に
始
ま
る
の
だ
と
い
う
認
識
と
、
だ
か
ら
ま
ず
何
よ
り
も
現
状
の
冷
静
な
把
握
の
上
に
し
か
る
べ
き
対
処
の
方
途
を
歴
史
（
ヴ
ォ
ー
ン
の
場
合
に
は
主
に
バ
イ
ブ
ル
）
に
照
ら
し
て
探
ろ
う
と
い
う
姿
勢
が
垣
間
み
ら
れ
る
の
は
こ
の
一
篇
だ
け
に
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
ど
の
作
品
に
も
大
な
り
小
な
り
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
23
＊本
稿
は
、
二
語
が“and”
で
結
合
さ
れ
て
い
る
標
題
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
繋
ぎ
方
が
三
通
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
イ
タ
リ
ッ
ク
ヘ
ン
ダ
イ
ア
デ
ィ
ス
斜
字
体
の“and
”
は
、
ど
う
や
ら
「
二
詞
一
意
」（hendiadys
）
を
表
示
す
る
も
の
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。「
規
則
と
教
訓
」
は
、
「
規
則
め
い
た
﹇
模
様
の
﹈
教
訓
」、「
教
訓
を
規
則
と
し
て
示
し
た
も
の
」
の
、「
混
乱
と
脆
さ
」
は
、「
脆
さ
故
の
混
乱
」、「
混
乱
し
た
せ
い
で
露
呈
さ
れ
た
脆
さ
」
の
、
意
で
あ
ろ
う
。
「
復
活
と
不
滅
」
は
、
復
活
す
る
か
ら
即
ち
不
滅
だ
、
不
滅
故
に
ロ
ー
マ
ン
復
活
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
語
を
並
み
字
体
の“and”
で
繋
い
で
強
調
し
た
の
だ
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
コ
ン
マ
で
切
っ
て
お
い
て
並
み
字
体
の“and”
で
結
ぶ
五
篇
の
標
題
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
「
人
間
の
堕
落
」
に
は
「
回
復
」
が
必
要
だ
し
、
神
が
人
間
の
姿
で
顕
れ
た
﹇「
受
肉
」﹈
故
に
そ
の
「
受
難
」
は
神
が
人
間
に
代
っ
て
難
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。「
愛
」
さ
れ
る
た
め
に
は
自
ら
が
「
鍛
錬
」
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
神
の
救
い
で
あ
る
「
福
音
」
を
得
る
に
は
神
の
掟
で
あ
る
「
律
法
」
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
コ
ブ
は
「
枕
」
に
し
た
石
を
建
て
て
「
記
念
の
柱
」
に
し
た
。
要
す
る
に
、
深
い
関
係
に
あ
る
両
者
が
、
コ
ン
マ
付
き“and”
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
二
つ
の
物
・
事
・
現
象
を
同
時
に
見
据
え
る
作
者
の
眼
に
、
微
妙
な
識
別
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
全
く
同
じ
標
題
の
作
品
が
二
篇
ず
つ
、
あ
る
い
は
、
類
似
の
も
の
を
表
す
標
題
作
が
複
数
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
更
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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